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1 Selvi tyl:::sen taustaa 1 
2 Pahejoi alan vesipiirin alueen yhdyskuntien 
viem~riverkostot 1 




ois-Karjnlan vesipiirin alueen 
säähRvaintoasemat ja -havainnot sekä 








VE:RKOSTOJEN \TUOTO-- JA HULEVL::SI-1 n ·~TOII~TI 1980 
1 S ~ L V I T Y K S E N TAUSTJ..h 
Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen toinesta suo-
ritetuissa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoide~ toimivuus-
selvityksissä vuoto- ja hulevedct todettiin yhdeksi tärkeim-
mistä puhdistamoiden huonon toimivuuden syistä. Vuoto- ja 
hulevesien aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat myös 
merkittävät koska tiettyinä aikoins huomattava osa pQ~dis­
t2-moiden kapasiteetista. jouduta8.D käyttämään vuoto- ja hule-
vesien käsittelyyn. Käyttökustannusten kohoamisen ohella 
vuoto- ja hulevedet voivat aiheuttaa myös puhdistamon ennen-
aikaisen laajentamistarpeen. Laitokseen tulevien ylimääräis-
ten vesien aikaansaarnat häiriöt puhdistamon toiminnassa li-
säävät alapuolisen vesistön kuormitusta heikentyneen puhdis-
tustuloksen sekä ohitusten ja verkoston ylivuotojen kautta. 
Edellä mainituista syistä vuoto- ja hulevesitilanteen karkea 
inventointi suoritettiin Pohjois-Karjalan vesipiirissä Vaasan 
vesipiirissä tehdystä malli-inventoinnista saatuja kokemuk-
sia soveltaen v. 1981. 
2 P 0 H J 0 I S K A R J A L A N V E S I P I I R I N 
A L U E E N Y H D Y S K U N T I E N V I E M Ä R I -
V E R K 0 S T 0 T 
Pohjois-Karjalan vesipiirin alueella on 19 kunta~, joissa 
kaikissa Värtsilän kuntaa lukuunottamatta on yksi t8i useam-
pia viemäriverkostoja. Näistä vesihuoltotilastossa r:einit-
tuja laitoksia on 29. Joensuun kaupunkia lukuunotta::.atta 
ovat kaikki verkostot pääosin erillisjärjestelmiä. Verkos-
tojen rakentaminen on aloitettu usE· imrnir.sa taajamisse. 1960-
luvulla. Sekaviernäröinnin muuttaminen erillisjärjestelmäksi 
on l~äynnissä myös Joensuun kcupungissa. 















on e perustaulukossa 1 kohdas 
















Verkostojen jätevesiviemärien materiaalijakaantuma oli seu-
raava: 
------





rJiuovia ( ) 237,0 61,5 
Betonia ( ) 319,4 128,2 
_1 --· -'!'·----·"''~ 
3 V U 0 T 0 -
NI 'J!UL 
J A H U L E V E S I - I N V E N T 0 I N -
0 K S E T 
Inventoinnin yhteydessä kerätyt ja käsitellyt tiedot on esi-
tetty kustakin verkosto laaditussa virtaamakuvassa (liite 
1, kuvat5-1 ) Piirroksissa on esitetty seuraavat tiedot: 
- Vuoden 1 virtaamavaihtelut viikkokeskiarvoina 
- Minimivirtaama 
- Laskutettu skimääräinen vesimäärä 
- Puhdistamon mitoitusvirtaama. 
Lisäksi Virtaamakuvalle on t:austatietoina merkitty: 
- Verkoston järjestelmätyyppi 
- ~Jätevedenpuhdistamotyyppi 
- Verkos·ton rakentamisen aloittsmisvuo si 
- Verko 
Betoni- j muoviputkien prosenttia putkipituudesta 
- Vuoden 1 keskivirtaama 
Puhdistamon BHK7 ja P -käsi ttelytehot ja toimi·v-uudet 
vuodelta 1 




- Puhdist:=:tmon käyttöasteet. 
Vuoto- j hulevesitiedoista on kuvissa esitetty: 
1 
- Keskimääräinen vuotovesikerroin, joka saadaan jakamalla 



































en vuoto- ja hule-
-:z, 






suurempi (19 m3/d • 
taulukaista 
vuositasolla vuo-
ja huhti- toukokuussa 
ikkeustapauksissa 














määrätieto~jen b.ankkimista myös näistä viemärilaitoksista 
pidettävt-l ellisena. T8.mä tieto on tarpeen jo suunni-
teltaessa jätevesien käsittelyn tehostamista, jotta epä-
luotettetvien tietojen pohj väl tyt~t2.isiin yli- tai ali-
mi toi tuksel ta .ia toisaalta o.sattaisiin oikein suunnata mah-
dollisesti tarvittavia toimenpiteitä viemäriverkoston kun-
non parantamiseen. 
1 I 1-I I 1 1980 
t 
1qb'5 1 ,7 1181 1,4 1 44 - 3 7 11 '4 
1 ,1 1,7 ,7 1 13 9 10,9 
1 1 13,5 1 1 ' ,3 - 8 7 5,3 
,7 11 1,5 1 3 7 1 ,5 
1 , 7 7 10,8 
13 11 11 
1 ,1 1,9 2 1 - 4 
1,4 1 9 11 11 
5 1 '8 3' 0 1 1 19 113 1 7 
1 
2. SekS.järjestelmätl ~;. .1 ' , 1 1 1 r2730 11' 1 2, 1 1 1 11 1 1 5 r9,0 1 m 
PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVE~TOINTI 1980 
_P..Ql:!jQ.i.§-:_K~r_jC!_l~n _ VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
-------



























































Putkista Vuotovesi- Puhdistamon . _V1 rtaamat c: ... kerroin kävttöasteet ...... Q kesk e 0 beto- muo- n ...... C:::N 
m
3
/d Q min Q kesk Q huhti- ...... X •.-4 nia via e N E+ vuo- huhti- touko 
' \ Cl C1' C1' 1980 den touko- ' \ \ 1\ 1\ V kuun Vllkk.oa 
46 5li- 355 
69 31 468 
84 16 100 
79 .21 100 
82 18 100 
87 9 385 
76 24 164 
7'7 
1 f 110 
50 50 413 
75 17 86 
44 56 1908 
44 56 200 
65 35 250 
1 
~~ ::s .r::· 
"d 









Rääkkylä/Rasivaara 1 1 1 1,2 
Tohmajär.vi/ 
Uusi Värtsilä 1977 2' 1 
Tuupovaara/kk 1966 8,7 
Valtimo/kk 1966 11 '1 
' \ 
1 100 1 0 
0 100 
72 28 
91 9 1 
I 1 
vuo-













••••••• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 
••• 1 • • • • ... ' . . . . 
1 1 
2,0 3;0 1..,0 n = vuotuinen Q kesk. 
vuotuinen Q min. 
KUVA la V1emäriverkostojen vuoto- ja hulevedet Pohjois- Karjalan vesipiirin alueella. Verkostojen lukum.åärän 
jakautuminen vuoto- ja hulevesikertoimen n perusteella. lnventoituja verkostoja 12 kpl, joista 
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1 
2;0 3,'0 4',0 
KUVA 1 b Viemäriverkostojen vuoto JO hulevedet Pohjois- Karjalan vesipi r:t alueella. 
ja k a u t u m i ne n H u h t i - T o u k o kuu n v u o t o- ja h u l e v e s i k eri o i me n per u s tee ll a . 
joista erillisjärjesielmiä 11 kpL Sekajärjestelmä rasteroitu. 
5,0 n = h uhti -toukok. Q kesk. 
vuotuinc:n Q min 
rKostoJen lukum 
lnventoituja verkostoja 12 kpl) 
n huhti- to.uko 



















1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 
KUVA . PKv:n alueen v:Lernäriverkostujen vuotovef:ikertoirnet n. 














































1 2 3 
1/1 1 2f1 
3 1 3 
2o ~0 4o 5o .0 70 io 9o ,00 1~0 12o 1 MO ii!1 summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
Viemtiriverkostojen vuotovedet PKv: 11 aste% minimivirtaamalla (Q · ) 
alueella. Ji::itevedenpuhdistamojen kllOrmitusaste minimi- J~n 
keskivirtaamilla. Luvut yk~ittäisi.is~ ruuduissa verkostojen 
kokonaislukumlilir~ 1 sekajtlrjestelmLen lukumäär~. 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus· 
aste o/o huhti- toukokuun keski· 
virtaamalla (Qh ht' touko) u .,. 
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eO 70 80 lo 100 1io 120 1~ 1Ao :.nso summa 
Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste% minimivirtaamalla (Omin) 
KUVA 3b. Viemäriverkostojen vuotovedet PKv:n alueella. 
Jätevedenpuhdistamojen kuormitusaste vuotuisella minimi- ja 
huhti-toukokuun keskivirtaamilla. yksittäisissä ruu-
duissa verkostojen kokonaislukumäärä sekaj esteimien 
lukumäärä. 
Liite 1 
POHJOIS-KARJALAN SÄÄHAV.AINTOASEJ.'v'LAT JA -HAVAINNOT SEKÄ 
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.Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1965 
Verkoston pituus 3i.12.1980 28 743 m 
Putkista betonia/muovia % 63/37 3 Verkoston keskivirtaama Qkesk 1181 m /d 
BHK7.-käsittelyteho 1980/toimivl!us 1979-80 93/3 
p-kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 93/3 







94 96 96 
-
Mo.aUs Huhti r' Touko Kesä 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
Minimivirtaama n= 1 , 4 Qmit ylitys-
viikkoja 0 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 62 %Q 2x~~n Y~itys­
Puhdistamon käyttöaste Qmin 44 % ~llkkoJa 3 
Q mln+20% alitus-
viikkoja 7 
1'/8 213 250 
94 95 92 
--
Heinä Ele Syys · LcMra · ._,ru ·- Joultt · 
Kuva 5 "Ilomantsin ki·.r).on,kytän viemä·rivorko·stQn vi-rtQ.o~mGt 1980 
... 
YLEISTIEDOT 
Rengaskanava + rinnakkaissaostus 
Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1965 
Verkoston pituus 31.12.1980 16 075 m 
Putkista betonia/muovia % 71/29 
3 Verkoston keskivirtaama Qkesk 462 m /d 
BHK1-käsittelyteho 1980/toimivuus 19o79-80 68/1 
P-kåsittelyteho 1980/toimivuus lgq9-80 82/2 
Tul«va 2501 175 1 162 1 81 1158 1 
BHK, (mg/1) 
1 
Käsitte- 74 89 j 96 1 65 1 40 1 
lyteho 
tnJJ 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä =
1 7 Minimivirtaama n ' Q min+20% alitus-
viikkoja 9 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 46 % 
Puhdistamon käyttöaste Qmin 2a % 
92 1 243 1 
65 1 74 1 








Lolea Marras Joulu 




Tehostettu lammikkopuhdistamo + suohonimeytys 
Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1957 
Verkoston pituus 31.12.1980 13 502 m 
Putkista betonia/muov~a % 38/62 
Verkoston keskivirtaama 190 m3/d 
BHK7.-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 91/-
P~kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 85/-











VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen jätevesimäärä n=1 , 6 
Minimivirtaama Q . ylitys-
Puhdistamon käyttöaste Qkok 
442 % 





«rmä riverkoston v i rt 
mlt viikkoja 0 
0 2xmin ylitys-
/ viikkoja 8 








)uhdistamotyyppi: kemiallinen selkeytys + lammikko 
~rilli emäröinnin aloitettu 1956 
verkoston pituus 31.12.1980 8 697 m 
?utkista betonia/muovia ~ 69/31 3 verkoston keskivirtaama 1 146 m /d 
ttelyteho 1980/toimivuus 1979-80 72/2 





















Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1958 
Verkoston pituus 31.12.1980 12 361 m 
Putkista betonia/muovia % 33/67 
3 Verkoston keskivirtaama Qkesk 398 m /d 
BHK .. -käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 90/2 
P-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 89/3 







Huhti Touko Ktsi 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 




Puhdistamon käyttöaste Qkok 66 % viikkoja 7 





Htinti Eto Syys Loka Marras Joulu 




al tettu 1950 
5 m 
980/toimivuus 9 9-80 9 /4 
1980/toimivuus 19 9-80 88/3 









n r1 rkoston 

















Erillisviemäröinnin.rakentarninen aloitettY 1965 
Verk0$ton pituus 31.12.1980 102 588 m 
Putkista betonia/muovia % 63/37 3 Verkoston keskivirtaama Q kesk 3 350 m /d 
BHK2-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 59/1 P-kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 89/2 









VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä n=1 , 8 . . Minimivirtaama Qmlt ylltys-
viikkoja 6 
Q 2xmin ylitys-
Puhdistamon käyttöaste Qk~k 70 % viikkoja 14 








~~- . Kuva _ 11 
~!7?~ 
.t;;t~son, ko.upunqtn vi12mer1·V9rkotttort virtaa.mat 19 
lLEISTIEDOT 
Puhdistamotyyppi. rinnakkaissaostus 
Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1960 
Verkoston p tuus 31. 2.1980 13 814 m 
Putkista betoni a % 45/55 
Verkoston keskivirtaama Qkesk 7 mu/d 
BHK7-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 95/3 
P-käsittelvteho 1980/toimivuus 1979-80 93/3 
Tuleva 450 
BHK7 (mg/l) 







1· n rt r 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä _2 Minimivirtaama n- ' t 
Puhdistamon töaste Qkok 66 










• t • 
YLEISTIEDOT 
PUhdistamoty~ppi: Rinnakkaissaostuslaitos 
Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1966 
Verkoston pituus 31.12.1980 14 070 m 
Putkista betonia/muovia % 54~46 
Verkoston keskivirtaama 521 m /ct 
BHK1 -käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 94/4 P-kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 91/3 
Tuleva 392 1 
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r:, 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä n= 1 , 9 . . 
Min~mivirtaama Qmlt ylltys-
viikkoja 0 
.. .. . Q 2xmin ylitys-
Puhdistamon kayttoaste Qk~k 42 % viikkoja 21 
Puhdistamon käyttöaste Qmln 2 2 %Q min+20% alitus-
viikkoja A 
156 1 368 1 270 
95 1 90 1 89• .. 
... ... -- - - -~ -- •. ----- - ·--·-................... -", . ....................... . 
.... - - - ........................ ~ 0 ••••••••••••••••••••••• ...--.·-· ••••.• • ••••••••••••••••••••••••• tf\t • t. . ...••......••.••• -........... .. 
••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • ................................. 0 • 
t • • • • • • • • • • • o • e • • • 6 * o • o • • r • • ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 4 • • • • 
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. , !Ö .. ·.;.;,·~-~·.·,·.·.· .... • .. ••••••·•·••••••• ......... 6rlliti!l ~"~"' ~ ...... ~~ ·~ ~ 11i111111111111·~·~·~·----·-.r ...... llllll!i!ID. 
Q min 
' .... ._ 
..0~----~------------------------------------------------------------------------~ 
Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Marros ' Joutu 
Kuva 13 Tohmajärvan kirkonkylän villmäriva·rkoston vrrtaam·at 19~Q 
YLEISTIHDOT 
Puhd-istam.otyygpi: rinnakkaissaostus 
Erillisviemär(i)innin rakentamin€n a2-oitettu 1970 
Verkoston pituus 31.12.1980. 6S 166m 
Putkista be:toni-a./muovia %. 72/28
3 Verkoston keskivirt.aama 2 287 m 1 s 
. BHK7.-käsi. ttelyt·~hq 198G/tc'i.mivp.u,s l.919""'"80 9.L/4 · 
P-k~sittelyteho ~980/toimivuus 1979-80 87/4 
Tuleva 247 f 88 1 BHK7 (mg/1) 
Käsittely- 96 1 91 1 teho 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen vie!!lärivesim~ärä . _
1 4 Minimivirtaama n- ' Qmit ylitys~ 
viikkoja 11 
Q 2xmin ylitys-
Puhdistamon käyttöaste Qkok 85 % viikkoja 5 
Puhdistamon käyttöaste Qmin 61 %Q min+20% alitus-
viikkoja 20 
214 1 2'/3 1 95 




Tammi tt.1mi MaeUs · Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras · Joutv 
Kuva 14 Outokummun kau pu nyin viamärivtlrkoston virtaamat 1980 
.. ( . -.. '• ... 
~ 
'i.r ~ 
... \ '1 Q , .. jiJ 't1 
YLE,ISTIEDOT VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Rlnnakkaissaostusl~itos täydennettynä jälkisaostuksella 
Erillisviemäröinnin rakentaminen aloitettu 1963 
Verkoston pituus 31.12.1980 11 977 m 
Vuotuinen viemärivesimäärä n-= 1 , 8 
Minimivirtaama Qmit ylitys-
viikkoja 19 Putkista b€tonia/muovia % 53/47 3 Verkosten keskivirtaama Qkesk 547 m /d 
BHK7.-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979/80 89/4 
P-kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 85/4 
Q 2xmin ylitys-
Puhdistamon käyttöaste Qkok 104% viikkoja-13 
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A'-ö~i .... j II M·cuHts Hvhti T•vtco Kesä Heinä Elo -- Lofce Marras ,• Jovtu 
K~uva, 15 -~otvijarve-n Jtirko~kyJQ-n viemäriverkoston v1 rtaam at 1980 
~ r 
YLEISTIEDOT 
Puhdistamotyyppi: Akt.liete + kam.jälkisaostus 
Verkoston pituus 31.12.1980 244 133 m 
Putkista betonia/muovia % 76/243 Verkoston keskivirtaama 12 73{) m /d 
BHK7.-käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 81/1 
P~kåsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 92/3 










tammi Helmi Maatis Huhti Touko Kesä 
VUOTO- (JA HULEVESI) TIEDOT 
Vuotuinen viemärivesimäärä 
M~ • •• t n=1,6 
~lnlmlvlr aama Qmit ylitys-
viikkoja 1 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 59%Q 2x~~n Y~itys­
Pundistamon käyttöaste Qmin 31% . ~llkkoJa 7 
Q mln+20 % alitus-
viikkoja 5 
. -
194 169 176 229 215 225 
91 89 83 89 87 88 
H~Jnä Elo Syys loka Marras Jou tu 
Kuva 16 Jo<Znsuun kaupungin v1<Zmärivczrkoston vi-rtaamat 1980 
~ ... , ·• ·~· • ... 


